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②所从事 的职业复 杂 多样, 学 习 目 的 不尽相 同 ; ③学 历层次不尽一致, 华 文基础差 别 较大。 在 教学 中 经常 碰到 对学 生的 华 文认同 感 应 如何因 势 利 导 等

问 題。 在 教学 中 应 注意 做好重 视学 生 的 个 体差 异 , 贯 彻因 材 施教等 工作 。

海 外远程 教 育 是 海 外 教 育 的 重要 组成部 分 , 它 是 在 海 外 函 授 教 育 的 基础 上借 助 现 代
化的 通讯交 流手段发展起来 的 富 有 时 代 特色 的 教育 体系 。 进 人新世纪,特别 是我 国 入世

以 后, 教 育 作 为 一种 国 际 性 产 业, 中 外 交流 与 合 作 会 进 一步 密 切 , 竞 争 也必将 更 加 激 烈 , 海

外远程 教育 的 发展面临 着 巨 大的 机遇和 挑战 。 在新 形势 下如 何 搞好 海 外远程教 学,关乎

整 个海 外教 育 事 业的 前 途
, 值
得 认真 思 考 和 探索 。 我 们 结 合 教 学 实 践 , 以 厦 门 大 学 海 外 教






题及应对措 施发 表一些看 法。

一
、 远 程华 文教 宵 学 生 的 基 本 状 况





已 历4 5 个年 头 , 这 在 全国 海 外华 文 教 育 中 是独 树 一帜 的 。 就 厘大 近十 年 的 招 生





) 来自 世界五大 洲 , 但以 东 南 亚地区 华 人为 主 。 据对1 2 7 0 名 学 生的 抽 样 调査, 他










教 育 学 生 地




家 与 地区	| 人 数 | 所占 百分 比
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泰 国 	 丨 3 7  | 3 %

*
本 文 在 收 集 资 料 时 , 曾 得 到 度 门 大 学 海 外 教 育 学 院 留 学
生
部 黄 建 军 老 师 的 热 悄 支 持 与 帮 助 , 谨 致 谢 忱 。
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加 拿 大 、 美 国 1 8 ( 1 3
+ ? T 	1 %





、 越 南 、 柬 埔 寨 、 缅 甸 、 文 莱 、 沙 特 	 1 3 	 1 %









总  计 	 1 2 7 0

据 表 可 知 , 亚 洲 、 欧 洲 、 美 洲 ( 主 要是北美 洲 ) 、 大 洋 洲 、 非 洲 都 有 学 生 通过远程教 育 学

习 华 文,但学生最集 中 的 地区 还是亚洲 , 约 占 学生总 数的 9 8 % 。 在 亚洲 , 东南 亚地区又是

中 心, 仅 马来西亚、 新 加 坡 、 印 度 尼 西 亚 、 菲 律 宾 四 国 , 就 占 了 学 生 总 数 的 5 2 % ; 除 上 述 四

国 之 外 的 亚 洲 其 它 地 区 , 约 占 学 生 总 数 的 4 6 % ( 这 其 中 港 澳 台 三地约 占 3 4 % , 别 的 地区约

占 1 2 % ) 。 这是 地区 分 布 情况。 另 就 学 生 的 种 族 情 况来 看 , 远 程华 文 教 育 学 生 的 主 体 是

海 外 的 华 侨 华 人, 其中 既 有老 华 侨 和 在海 外出 生的 第 一、 二代 华 人,也有第 三、 四 代 华 人,

但 随 着 时 间 的 推 移 , 越 来 越
以
第








)所从事 的 职业复 杂多 样,学习 目 的 不尽相 同 。 据 对1 0 2 0 名 远程华文教 育 学 生的

抽 样 调査,他们 的 职业身 份情况如 下:

	
表 2  :远程华 文 教育 学 生 职业身 份情 况统 计 表  	






Hfi  包 括 幼 儿 、 小 学 、 中 学、 大 学 等 各 级 教 师 以 及
~~	 ~

补 习 、 家 庭 、 实 习 、 华 文、退休 等 不同 类别 教师










种 类 ) 秘 书
	
1 1 1 	 1 1 %

包 括 建 筑 、 制 衣 、 电 业、 家 具 制 造 、 海 运、 机械,

人H ST 邮 政 、 邮 电 、 广 播 、 电 视 、 印 刷 、 出 版 , 饮食服 no /

务 金 融 , 航 空 娱 乐 、 讓 协 商 法 律 等 行 业
(











包 括 电 脑 、 绘 图 、 工程、 水 产 、 生 产 、 会 计 、 股票

技 术 人员  交易 等 专 业技 术 人员 及审 计 、 商 务 、 普 査、 质
+ 7 %

检 、 操 作 、 站 务 、 气 象 台 等
一
般 技 术 人 员  ( }
公 务 员 5 6	5 %

学 生  包括 中 学 、 大 专 、 大 学 以 及 留 学 生
	
5 4 5 %

商 人 包括 建 筑 、 药 品 、 玉 金 、 小
商
品 等 类 经 营
	
5 3 	 5 %

?













 ̂  ̂ 包 括 新 闻 、 采 访 、 助 理 、 华 文 等 类 编 辑 及 新 闻 、 4 2	"“ " " “

	 采 访 、 日 报 等 类 记者
	
( 2 7  
+  1 5 )

经理、 董 事  包 括 总 经理、 经理、 董 事 长 、 董 事 、 主 管 等	3 2	3 %

医 生、 护 士 	包括 医 生、 护 士及 其 他 医务 工作 者 2 9 3 %





人 员 师 、 画
家
、 书 法 家 及美 术 、 珠宝 、 服 装 设 计  ( 1 4  +  4 )
	

执 法 检 査 人 员 包 括 警 察 、 稽 査、 督 察 、 海 关 、 狱 瞀 、 刑 瞀 等	1 7 2 %

购销 人 员 	包 括 采 购 、 仓 管 、 营 销 等 方 面的 人 员 1 6	2 %

行政人 员  包括 公 司 、 学 校 行 政 及其它 一般 行 政	1 5 1 %

军 人、 保 安 及 1 4

消 防 队 员 ( 3  +  3  +  8 )
	

苷 通 管 理 员 包 括 图 书 馆 、 资 料 室 及其它 管 理人员	1 3 1 %

翻 译 及文 化 工 1 2

作 者 ( 8  +  4 )

社会公益 事 业包 括 劳 动 服务 、 居 民 协 会 、 福 利 事 业、 咨 询 、 托

工作 者 	管 、 特 殊 奥 运 会 等 社 会 工作 从业 者
	




总  计 1 0 2 0

就以 上 统计 情 况来 看 , 学 生 中 以 教 师 、 文 员 秘书 、 企业 员 工居多 , 三类 合 计5 2 3 人, 占

总 数 的
5 2 %  ;其 次 是技 术 人员 、 公 务 员 、 学 生 、
商
人 、 家 庭 主 妇 及退休 人员 (不 含 退休 教

师 ) , 合 计
2 7 6 人, 占 总 数 的 2 7 %  : 再次 是 编 辑 记者 、 经理董 事 、 医 生 护 士 、 专 业艺 术 家 及工

艺 设计人 员 、 执 法 检 查 人 员 、 购 销 人 员 ,
合 计






队 员 、 普 通管 理员 、 翻 译 及 文 化 工 作 者 、 社 会 公 益 事 业 工 作 者 、 佛 教 僧 尼 等 ,

合 计 6 7 人
,
占 总 数 的
5 % 。 不 难 看 出 , 学 生 的 职 业 身 份 虽 以 教 师 、 文 秘 、 企 业员 工为 主 , 但





相 当 广 泛。 “ 他
们




知 识, 以 胜 任 本 职 工作 为 目 的 ; 或 基于 提 高 文 化 素 质 , 而 达 到 自 身 发 展 的 要 求 ; 或 基于 欣

赏 、 研 究 中 华 文 化 , 以 融 汇 中 西文
化
为 理想 。 第 一类 函 授 生 人数 居多 , 诸 如 华 文 教 师 、 文

员 、 编 辑 等 ,他们 的 学 习 往往 密 切 结 合 自 己 所从事 的 职业。 第 二类 为 待 业和 准 备 转 业人

员 , 还包括 一些 退 休 人员 , 怀有 补 偿学 习 、 充 实 自 己 中 华 文 化 素 养 的 愿 望 。 第 三类 为 大 学

师 生 、 华 文 作 家 及 某 些社会 名 流 , 他 们 有 较 厚实 的 华 文 根 基, 又多 方 面 地接 触 西方 文 化 , 是

?





















大 致 情 况 。





























	 	 2 %





初 中 程 度 	 9

中 学 	




业  3 6 4 + 1 1 3

	  高 中 程 度
“



























大 学 生 7

大 学  大 学 毕 业  1 9 4  +  5 	 2 3 4  2 1  %

	















 /  
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7 7  证
书 文
凭 	 2 0 2 %

师 资 培 训  
—
	 1 3 1 %

总  计	 1 0 9 8

说 明 : 高
中
毕









文 教 育 学 生 是
中
小 学 毕 业
,
2 3 %
的 学 生 是 大 学 及大 学 以 上程

度 。 另 有 1 7
%














。 至 于华 文 基 础 , 学 生 的 水 平 则 差 别 较 大 。 程 度 高 的 可以 当 大 学 教 师 、 华 文 作 家 ,

差 的 仅 仅 是 小 学 毕 业 。 对 基础 较好 的 学 生 来 说 , 问 题主 要 在 于知 识 结 构 不系 统 , 需 要 进一

步 充 实 和 完 善 ;对基 础 较 差 的 学 生 来 说 , 尽 快 提 高 学 历 层 次 恐怕 是 当 务 之 急 。 但 总 体 来

讲 , 基 础 较 好 的 学生 毕 竟 占 少 数 , 多 数 学 生 由 于 受 环 境 的 限 制 , 他 们 的 华 文 知 识 是很 有 限

的 。 如 对中 国 历史 的 了 解 , 不 少 学 生 仅 仅 停 留 在 像 “ 草 船 借 箭 ” 、 “ 三 顾 茅 庐 ” 之 类 零 碎 的 历













些 意 义 重 大 而又很基 本 的

历 史 人 物 和 事 件 , 有 的 只 知 其 人 不详 其 事 , 有 的 虽 知 其 事 但 却 张 冠 李 戴 , 有 的 则 全 然 不知 。
显然 ,这些 学 生 的 华 文 基 础 与 那 些 做 大 学 教 师 或 华 文 作 家 的 学 生 自 然 是 不能 同 日 而语的 。
还需 指 出 的 是 ,学生 中 还有 一部 分 人, 是老 一辈 的 华 侨 华 人, 他 们 的 学 历程度 虽低 , 但 其 华

?
 3 7  
?

, 在 平 时 的 作 业和 通
信
交 流 中 , 时 常 流 露 出 深受 中 华 优 秀
传
统 文 化 影 响 的

“
















能 比 的 了 。 总 之 , 远程 华 文 教 育 学 生不仅 学 历 不一致 , 基础 有 差别 , 而且在 学 历与 华 文 素

养
之间 有 时 也并 非 完 全相 称 , 情
况
较 为 复 杂 。

二、 教 学 中 遇 到 的 问 题

由 以 上 分 析 不 难 看 出 , 就 教 学 对 象 而 言 , 海 外 远 程 华 文 教 育 与 其 它 类 型 教 育 相 比 确 有

其
特 殊 性 。 在 实 际 工作 中 , 生 源 背 景 的 复 杂 多 样, 也给 教 学 带 来 了 不少 困 难 和 问 题。 现将





) 由 于教 学 对象 主 要 以 华 侨 华 人为 主 , 而他 们 在 对待 中 华 文 化的 态 度 上与 对外 汉

语教 学 中 的 学 生 相 比 有 更强 的 认同 感 , 尽管 这种 认同 感 随 着 时 间 的 推 移 也在 不断 发 生 变

化, 但 在 接 受 教育 的 过程中 有 无这种 认同 感 以 及这种 认同 感 的 强 弱 对 于教 学 来说是大 不

一
样 的 。 对此如 何 因 势 利 导 , 使 这 种 认同 感 在 华 文 教 育 中 发 挥 更 大 的 作 用 , 是 搞 好 我 们 教

学 的 很关 键 的 一环
,




) 由 于海 外 远程 华 文 教 育 的 学 生 大 多 是 在 职在 业的 成 人(在 校 学 生 仅 为 5 % 左

右 ) , 因 此教 学 周 期 相 对 不 固 定 , 教 学 进 度 的 快 慢 主 要视学 生 的 情 况 而定 。 学 生 某 段时 期

内 如 果时 间 充 裕,一门 课或 几门 课 可能 很快就 会学 完 , 相 反, 可 能 就 要拖很长 一段时间 , 有

时 甚 至长达 几年 。 在 这种 情 况 下, 教师 除 了 应 有足 够 的 耐 心外 , 如 何 在 间 断 性 的 学 习 中 保





) 由 于 大 多 数 学 生 的 华 文 基础 有 限 , 加 之生 活 环境 不同 , 因 此教 学 中 学 生 的 问 题和

兴趣点 往 往 与 国 内 教 学 的 情 况不一致 。 在 国 内 教 学 中 不成其 为 问 题的 东 西 在 海 外 教 学 中

反 而成 了 问 题, 在 国 内 教 学 中 不算 是教 学 重 点 的 内 容 在 海 外 教 学 中 反 而大 受 欢 迎。 由 此

可 见, 海 外 远程华 文 教 育 确 有 自 己 独 特 的 教 学 特 点 和 教 学 规 律 , 应 当 在 实 践 中 不断 加 以 总

结和 探 讨 。

( 四 ) 随 着 时 间 的 推 移 ,远程 华 文 教 育 的 对 象 越 来 越 以 在 海外 出 生 的 第 二、 第 三、 第 四

代 华 人为 主 ,而这 部 分 人 与 第 一代 华 人 相 比 , 在 对 待 中 华 文 化的 感 情 和 态 度 上已 大 不相

同 。





















他 们 都 是 具 有 强 烈 当 地 化 倾 向 的 新 人 。 在 文 化 上, 逐渐 西化 或 当 地 化 。 传 统 文 化

和 传 统 价 值 观趋向 薄 弱 ” 。 ? 如 何 在 这些“ 具 有 强 烈 当 地 化 倾 向 的 新 人 ” 身 上 把 中 华 之 “ 根 ”
















业高 度 负 责 的 态 度 把 工
作 做


















可 以 看 出 , 我 们
目
前 的 海 外 远程华 文 教 育 是 一种 以 海 外 ( 东 南 亚地

区
为 主 ) 华
侨
华 人 为 主 要 教 学 对象 的 学 历 教
育





育 。 从 教 学 性

质 讲 , 它 虽属 于母语成 人 教 学 , 但 与 国 内 一般 的 成 人教 育 有 所不同 , 与 对外 汉语 教 学 或 第

二语言 教 学 更有 着 明 显的 区 别 。 作 为 海 外 远程华 文 教 育 的 工作 者 , 应 不断 总 结 教 学经验 '

探讨教 学 规 律 , 提 高 教 学 的 自 觉 性 和 针 对 性 。 鉴 于海 外 远程 教 育 生 源 的 具 体 情 况 及教 学
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) 重 视学 生的 个 体 差异 , 因 材 施教

重 视 学 生 的 个 体 差 异 , 因 材 施 教 , 本 是 教 育 学 中 的
一




相 对于海 外 远










中 的 学 生不仅 来 自 不同 的 国 家 和 地区 , 而且其 学 历参 差 不 齐 , 职 业多 种 多 样 , 学 习 目

的 也 有 异 。 这 与 国 内 成 人教 育 和 来 华 面授 教 育 中 相 对来 说 学 生 较 为 等 齐 划 一的 状 况 是 很

不一样 的 , 因 此 , 教学 中 尤 其需 要 重视 学 生 的 个体 差异 , 因 材 施 教 。 教 师 授 课前 , 首 先 应 对

学 生的 个人情 况 有 所 了 解 , 做到 心中 有 数 。 教 学 中 应根据 学 生 的 不同 情 况来 合 理安 排 教

学 进 度 和 内 容 , 即 使 是 同
一
内 容 的 教学 , 侧 重点 也应 因 人而异 , 努 力 提 髙 教学 的 针 对性 。







) 联 系 海 外 实 际 , 突 出 教 学 的 实 用 性





临 的 头 等 大 事 , 求 学 深 造往往 也与 生 存 有 着 密 切 的 关 系 。 很 明 显 , 学历层 次 的 提高 有

助 于 拓 展他 们 的 生 存 空 间 和 增 强他 们 的 生 存 能 力 , 这是 海 外 远程 华 文 教 育 中 的 学 历 教 育

层面 为 学 生 所 带 来 的 最 为 直 接 的 实 际 益处 。 除 此而外 , 很多 学 生 也寄 希 望于从学 习 中 能

获 得 对工作 的 切 实 帮 助 。 在 远程华 文 教 育 的 学 生中 , 华 文 教 师 所 占 的 比 例 不在 少 数 , 这 是

因
为 接 受 系 统的 华 文 教 育 是提 高 其 业务 能 力 的 最 佳 途径。 在 对 1 1 5 名 海 外 华 文 教 师 所 作

的 问 卷 调 査 中 ,大多 数 人都 认为 读 书 和接 受 系 统 的 教 育 是 获 得 中 国 文 化知 识的 主 要渠 道 ,

并且很多 人 都 希 望能 在 学 习 中 尽可能 多 地获 得 对 自 己 教 学 有 帮 助 的 参 考资 料 , 掌 握 有 关

工具书 的 使 用 , 等 等 。 因 此, 我 们 的 教 学 应 尽量 从 学 生 的 实 际 需 要 出 发 安 排 课程, 在 不 影

响 专 业知 识体 系 的 前提 下 , 课程设置应 尽 量 精 练 实 用 。 教 学 内 容 也应 根据学 生 需 要适时

作 出 调 整 , 陈 述 性 、 事 实 性 、 记 忆 性 的 东 西 尽 量 少 讲 , 原 理 性 、 实 用 性 、 创 新 性的 东 西尽 量 多

讲 。 在 教 材 选 择 和 使 用
上应大 胆改革 和 创 新
,
提 倡 在 充 分 调 査 研究 的 基础上依 靠 集 体 力

量 有 针 对性 地 自 编 教 材 。 所编 教 材 应 力 争 做到 既 切 合 海 外 实 际 , 又体 现时 代 要求 , 既 精 练

实 用, 又完 善 配套 , 只 要是 好懂、 耐 看 、 管 用 , 相 信 就 一定 会受 到 学 生 们 的 欢迎。 而学 生 的

欢 迎则 会 为 我 们 的 事 业开 拓一个更为 广 阔 的 市 场 。

( 三) 教 学 的 着 眼 点 应 放 在 培 养 学 生 的 自 学 能 力 上





化 博 大 精 深 ,
要
想 通过 短 时 间 内 几门 课程 的 学 习 去 掌 握 , 显然 是 不可能 的 。 从 长 远
观点 来 看 , 海 外 远 程华 文 教 学 所负 载 的 传 播 中 华 文 化 的 使 命 更 多 的 还有 赖 于 学 生 以 自 学

为 主 的 终 生学 习 来 实 现 , 远 程 教
育




门 而 已 。 再 者 ,远程教 育

本 身 也决 定 了 学 生 在 学 期 间 的 学 业主 要 应 依 靠 学 生 本 人的 自 学 来 完 成 。 因 此, 教 学 中 不









务 必使 学 生 明 了 该 课 程 的 知 识体 系 和 结 构
,
避 免 只 见 树 木 不 见 森






夕 的 事 , 从 第
一
次 作 业与 交 流 起, 就 应 让学 生 树 立 这 方 面 的 意 识并 坚 持 不 懈 ,

贯 彻 于 整 个 学 习 过 程的 始 终 。 只 有 这样 , 学 生 才 能 在 有 限 的 时 间 内 真 正掌 握 应 该掌 握 的
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, 才能 触 类
旁
通, 并 终身 受 益. 由 于远程华 文 教育 的 学 生多 是在职在业的 成人, 应该

说, 他 们 的 自 学 能 力 还是比 较 强 的 , 关 键是 看 我 们 如 何 合 理地引 导, 引 导 得 好就 可 收 到 事

半 功 倍 之 效 。

( 四 ) 尽 可能 多 地创 造与 学 生 面 对 面 沟 通交 流 的 机 会 , 以 弥 补 远程教 育 所带 来 的 缺 憾

与 学 生 进 行 面 对 面 沟 通交 流 , 是实 现双向 互动 学 习 的 一项基 本要求 , 无奈 远程 教 育 在

这 方
面 带 有 先 天






。 实 现师 生 的 晤 面

交 流 无非 走 出 去 和 请 进 来 两种 办 法。 走 出 去 是指 在 海 外 设立教 学 辅导 点 , 派 教 师 定 期 到

海 外进行 教 学辅 导 , 并就学 生反 映 较多 的 问 题举办 专 题讲 座 。 实 践证明 , 在 海外 设 立教学

辅 导 点 , 举 办 各 类 专 题讲 座, 既 是 实 现师 生双向 直 接 交 流 的 最 佳方 式 , 也是扩 大 影 响 、 提高

教 学效 果的 有效 途径 。 在 远程学 习 学 生 集 中 的 地区, 如 东 南 亚的 马 、 新 、 印 尼 、 菲 、 泰 等 国 ,






就 能 贏 得
主 动 。 请进 来是指 邀请 海 外 学 生 到 国 内 来参 观实 习 和 面 授 , 为 他 们 来

华 多 创 造 机 会 。 这 也 是 问 卷 调 查 中 学 生 们 的 普 遍 愿望 之 一。 俗 话 说 “ 百 闻 不 如 一 见 ” , 尤

其是对中 华 文化 的 学 习 , 置身 于 锦 绣 中 华 , 所见所闻 , 本 身 就 是活 生生 的 教 材
,




所 无法 比 拟 的
,
也 是 课
本 所 无法 给 予的 。 感 性 认 识 是理性 认 识的 基 础 ,对于 华 文 教 育







增 强 感 性认识的 最根本 途径 。 没 有 比 实 地观察 体 验更 能 让一个








的 学 生 会对中 华 文 化充 满 深 深 的 向 往和 喜 爱 之情 。 这 种 感情 的

激 发对 提 高 教 学 效 果 有 莫 大 的 好 处 。 总 之, 重 视 教 学 中 的 双向 交 流 活 动 , 努 力 克 服 因 教 学
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